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superposin, perquè no hi ha 
prou públic i es con'e el risc 
que, com en alguna de les 
lectures - a les 6 de la tarda-, 
hi anibi a haver només qua-
tre persones de públic. Justi-
ficar-ho dient que són punts 
de prcsdgi del fesnval és poc 
honest, evita reconèixer que 
s'han potíut cometre erren i 
que hi hagi la consegüent 
reeducació. 
El F I T A G de Ni ts ha 
estat el foc de camp de les 
colònies teatrals. En n o m 
de la llibertat creativa s'ha 
posat a disposició de qual-
sevol, cada nit, dos tècnics, 
una ta ida de l l u m s , una 
taula de so, amplificaciors, 
altaveus, els focus que han 
estat necessaris, una actnu 
professional i un escenari, a 
compte del pressupost del 
festival. El resultat: imita-
cions, acudits, excentricitats 
i, c o m a c i r e re t a , P e d r ó 
Marin fent el ridícul. Una 
cosa és la llibertat creativa i 
una altra llençar els calés. 
N o és una qüestió de gus-
tos, sinó de sentit comú. 
El balanç dels organi t-
z a d o r s és p o s i t i u —això 
contribueix a inílar més la 
pilota d 'una íal·làcia e n u n -
ciada repe t idament en les 
darreres dates: que el teatre 
gironí travessa un m o m e n t 
esp lènd id- , i la seva o p i -
n i ó , m o l t d i s c u t i b l e , és 
que la ciutat lia viscut un 
festival al qual enca ra li 
manca el més impor t an t : 
ima justificació convincent 
m é s en l l à d e les x i f res 
d 'ocupació o de la satisfac-
c ió dels p a r t i c i p a n t s . La 
seva a p o r t a c i ó al t e a t r e 
g i ron í és nul · la ; fins a la 
propera edició no se'n tor-
na rà a p a r l a r ; els g r u p s 
amateurs gironins, el teatre 
g i roní i, en definit iva, la 
ciuta t , no en t r euen res, 
més aviat hi perden, per-
q u è els r e c u r s o s q u e es 
d e s t i n e n al F I T A G 
p o d r i e n r e v e r t i r d ' u n a 
t o r m a niés d i r e c t a en 
l 'ac t iv i ta t de les c o m p a -
nyies. Al teatre gironí, i a 
l ' amateur en particular, li 
manca formació, formació, 
formació i veure món . 
DaniChicano 
Setmana Intercultural 
de Girona 2005 
15a Escola d'Estiu (del 5 al 10 de setembre) organitzada per la 
Fundació SERGI (Servei Gironíde Pedagogia Social). 
Des de fa almenys 15 anys, 
G i r o n a és u n r e f e r e n t 
català i espanyol en temes 
d ' immigració i intercul tu-
ralitat. H o és per la c o n -
fluència de molts factors, 
però im dels més rellevants 
i emblemàt ics és l 'Escola 
d'Estiu de Sergi. 
Q u a n va n é i x e r , el 
1990, la reflexió i ei debat 
sobre aquests temes a casa 
nostra estava encara a les 
beceroles , i la major part 
d ' e n t i t a C s p ú b l i q u e s i 
a d m i n i s t r a c i o n s ( loca l s , 
n a c i o n a l i es ta ta l ) a m b 
prou feines s'havien plan-
Quan ei futur és el passat 
De sobte, tal com els va passar als nostres avis o besavis, ens ha entrat la febre dels trens i dels tram-
vies. És meravellós. 
Ara s'estudia la viabilitat d'una anella fen-oviària de les Gavarres, per a un anomenat tramtren, 
híbrid que pot discórrer com a tren en zones rurals i com a tramvia en zones urbanes. El traçat que es 
proposa, a partirde Girona, enllaça poblacions com Salt, Cassà, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Sant 
Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Palamós, Palafrugell, la Bisbal, Flaçà, Cervià, Comelià, Banyoles, Sarrià 
de Ter i altra vegada Girona. És meravellós: l'any 1887 es va inaugurar la línia fèrria de Palamós a 
Girona, amb un tren que recorria una part notable del trajecte ara proposat, L'any 1892 es va estrenar 
la línia de Sant Feüu de Guíxols a Girona, que cobria una altra part dels pobles de la ruta. I l'any 1928 
la línia de Palamós es va ampliar amb la branca de Banyoles, que resseguia una altra part de l'anella 
que ara es projecta. En ares del progrés i de l'automobilisme, la línia de Palamós va ser suprimida 
l'any 1956, i ta de Sant Feliu va ser clausurada l'any 1969. 
Ara s'estudia també la viabilitat d'un tramvia que enllaçaria Salt i Girona, dues poblacions ja uni-
des per la trama urbana. És meravellós: l'any 1925 es va presentar a l'Ajuntament de Girona el projec-
te de constnjcció d'una línia de tramvia per unir Salt a Girona i amb Sarrià de Ter. La proposta no va 
prosperar perquè no es podia perjudicar el pas de carros i tartanes pels can-ers del barri vell de Girona. 
És meravellós: tot això que ara es presenta com una alternativa a l'automòbil i una panacea con-
tra el seu domini, els nostres aviso besavis ja ho havien inventat i ho van experimentar en la mesura i 
durant el temps en què ho va permetre la competència del trànsit rodat, finalment victoriós. I ara el 
senyor Albert Vilalta, president d'una entitat fen-oviària barcelonina, ve a Girona i diu que el tren i el 
tramvia són els transports del futur. Tant de bo, però aquí, si ens és pemnès de dir-ho, el tren i el tram-
via són el nostre passat. El passat que vam perdre i que difícilment podrem recuperar. 
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